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BAB III 
     PENUTUP 
A. Kesimpulan  
1. Berdasarkan  hasil dari penelitian, tahap-tahap pelaksanaan 
pendaftaran tanah sistematis lengkap dari penetapan 
lokasi,pembentukan panitia ajudikasi, penyuluhan,pembentukan satuan 
tugas pengumpul data yuridis, pengumpulan data yuridis,pengolahan 
data yuridis dan pembuktian hak, pemeriksaan tanah dan pengukuran, 
pengumuman,penerbitan sertipikat,dan tahap terakhir penyerahan 
sertifikat maka Pelaksanaan Pendaftaran  Hak Milik Atas Tanah Secara 
Sistematis Lengkap telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan 
Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 di 
Kabupaten Sleman, hal tersebut diatur  dalam Peraturan Menteri 
Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 
2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap pada Pasal 3 ayat (3) menentukan bahwa : 
Ayat (3) percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 
lengkap dilakukan dengan tahapan : 
a. Penetapan lokasi kegiatan percepatan pendaftaran tanah 
sistematis lengkap 
b. Pembentukan Pantia Ajudikasi Percepatan 
c. Pengumpulan data Fisik dan Data Yuridis dibidang tanah 
d. Pembuktian hak serta pembukuan Hak Atas Tanah 
e. Penerbitan sertipikat hak atas tanah, bagi yang memenuhi 
syarat 
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Tiga Puluh (30) Responden di Dusun Kemirikebo yang mendaftarkan 
hak milik atas tanahnya telah melakukan pendaftaran dengan tahap-
tahap tersebut , dan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 
tahun 2017 di Dusun Kemirikebo baru sampai Tahap Pengumuman. 
2. Hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas 
Tanah Secara Sistematis Lengkap di Kabupaten Sleman mempunyai 
beberapa hambatan dari segi Kantor Pertanahan,perangkat dusun, 
masyarakat dan hal-hal yang tidak terduga lainnya. 
B. Saran  
Berdasarkan pada hasil penelitian maka penulis menyarankan : 
1. Perlunya Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sering melakukan 
penyuluhan mengenai pentingnya sertifikat sehingga masyarakat yang 
belum mendaftarkan tanahnya mempunyai kemauan untuk segera 
mengurus dan mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang 
dimilikinya 
2. Perlu adanya koordinasi yang baik antara pihak masyarakat, 
POKMAS, pihak Desa, Kecamatan ,Badan Pertanahan Nasional atau 
Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk kelancaran dan 
kesuksesan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Tahun 
berikutnya. 
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KEMENTRIAN AGRAGIA DAN TATARUANG!
BADANPERTANAHAN Nf\SIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SlEMAN
FORMULIR ISIAN INVENTARISASI DAN IDENTIFlKASI PESERTA PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP
}\Jomor Urut
DesaIFCecannatan
. . ~ .
" ' .
I. IDENTITAS SUBYEK
1. Perorangan
a. Nama
b. Tempat/Tanggal Lahir
c. Nomor Identitas
d. Alamat
e. Pekerjaan
2. Badan Hukum
a. Nama
b. Nomor Akta Pendirian
c. Alamat
d..Jenis Usaha** Komersil.(profitoriented) / Keagariiaan/Sosial
Lain-Iain***
II IDENTIFIKASI OBYEK
: 1. Letak Tanah
a. Jalan
b. RT/RW
c. No BidanglNIB
2. Luas
3. Status Tanah Yang Dikuasai*
D Tanah Negara D
D Tanah·MilikAdat ...-----------------------.
D Tanah Wakaf
.D Tanah Hak (HM/HGB/HP)
'--------------------------'
4. Penggunaan/Pemanfaatan*
D Rumah Tinggal D Tempat I~adah
D Pertanian D Pemakaman
D Toko/Ruko D Lain-lain***
D Kantor I ID Pabrik
5. Bukti Penguasaan *
·0 Girik/Petok/Pipil/Ketitir/Kartu PenunjukanlKartu KavlingIVerponding Indonesia**
D Surat Keterangan GarapanlSurat Keterangan TanahiSurat Jual Beli di Bawah Tangan** .
D IPPEDA/IREDA/PBB**
D Akta Peralihan (Jual Beli/HibahlWaristrukar Menukar/Pembagian Hak BersamalInbreng)**
D Aleta Ikrar WakafIPengganti Aleta Ikrar Wakaf** .
D .Surat Pernyataan Penguasaan Pemilikan Tanah
D Sertipika,t Hale Atas Tanah Nomor ....
D Lain-Lain *** ..
IL.....-....-... ~~~-J
  
...
6. Status Sengketa
D Tidak Ada SengketaD
III. CATATAN TERLAMPIR*
Ada Sengketa***
b
cD
dO
D
Identitas Subyek** (KTP/SIMIAkta Pendirian Badan Hukum/Lain-lain)
Lain-lain (diisi sesuai yang dilampirkan)
Bukti Penguasaan (diisi sesuai yang dilampirkan)
Bukti Penggunaan**(IMB/Lain-lain*** (diisi sesuai yang lampirkan)
Bukti Perolehan Hak** (Akta Jual Beli/Akta Tukar Menukar/Akta Ikrar
Wakaf/Waris/Lain-Iain) Lain-lain
.......................................................................... (diisi sesuai yang dilampirkan)
Mengetahui,
Petugas Pengumpul Data Yuridis
NIP .
Keterangan:
* centangjika ada
lie* coret yang tidak diperlukan
*** uraikan secara singkat
........................., .
Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis
  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN IKOTA .
RISALAH PENELITIAN DATAYURIDIS
DAN
PENETAPAN BATAS
Lampiran 43 .
DI201
DesaIKelurahan
NIB : 13 .
I. IDENTIFlKASI BIDANG TANAH DAN YANG BERKEPENTINGAN
1. BIDANG TANAI-I
LETAKTANAH
Pedukuhan/Jalan/Blok *) : RT/RW .
2. YANG BERKEPENTINGAN
Nama: PeroranganlBadan. Hukum *)
KTP/N'OPEN (perorangan) : Tgi. Lallir : .
Pekerjaan .
Tempat Tinggal : .
Badan Hukum . Badan HukumIPelnda Tk, I,II/Desa/Kelurahan/BUMN *)
Akta Pendirian : No Tanggal .
Didaftar di Pengadilall Negeri tanggal No .
Perhatian: Bila yang berkepentingall terd~~i ~ebih~ari 1 (satu) orang sehingga ruang ini tidak
mllat, dapat diserta·i lanlpiran. PERHATIAN LlI-IAT LAMPIRAN *)
3. SKETSA BIDANG TANAH
u
.~
4. PERSETUJUAN BATAS BIDANG TANAH
No.
1.
2.
3.
4.
s.
6.
7.
8.
Nama tetangga yang
Berkepentingan
Utara
Timur
Selatan
Barat
Tanda tangan persetujuan
Tctangga
*) Coret yang tidak pedu Ilataman 1 dan 6'
  
II. DATA TENTANG PEMILlKAN DAN PENGUASAAN HAKATAS TANAH :
A. PEMILlKAN I PENGUASAAN TANAH :
1. Bukti-Bukti PemilikanlPenguasaan :
a. Sertipikat
AtasNama:
Sertifikat
HMlHGUIHGBIHPLIHP *) ;
............................................ No. : Tanggal : .
ada / Tidak ada *)
b. Warisan :
Nama Pewaris .
Meninggal Too. . Di : ~ .
Surat wasiat: Ada **):JTidak ada **) LJ Keterangan Wans ***) LJ (buatkan bila tidak ada)
c. HibahlPemberian : Nama pemberi hihah: ..
Dilakukan dengan Surat di bawah tangan / Akta PPAT / Lisan *) **)
Tanggal : No. Akta PPAT : ~ .
(Bila dilakukan secara lisan buatkan surat pemyataan) ***)
d. Pembelian:
Dilakukan dengan Surat di bawah tangan/Kwitansi / Akta PPAT / Lisan *) **)
Tanggal : ....•............................. No. Akta PPAT : ~ .
NamaPPAT ·
e. Pelelangan : Risalah lelang **): (J TIm.: Tgl. : : ..
Tempat dan nama kantor Ielang : ~ .
f. Putusan Pemberian Hak :
...
Jabatan Pejabat yang Inemutuskan : ~ .
Surat Keputusan **) No.: ~ Tgi. : .
Persyaratannya : Teiall dipenuhi: 0 Belum dipenuhi: Ll
g. Perwakafan : Akte (pengganti *) ikrar Wakaf **) : LJ No: .
Tanggal .
Nadzir .
h. Lain-lain, seb:utkan :
2. Bukti Perpajakan :
a. Petok D/Letter C, girik, kikitir.
LJ Pajak Hasil Bumi **)
b. VerpondingNerponding Indonesia ***)
LJ
c. IPEDAlPBB/SPPT *~*)
LJ
d. Lain-lain: Sebutkan, bukti dilampirkan.
LJ
Uraian
K~ntoryang menerbitkan :
Tahunffanggal :
Kantor yang menerbitkall :
Tahunffanggal :
Kantor yang menerbitkan :
Tahunffanggal:
Kantor yang menerbitkan : -
TahunfI\dnggal :
*) Coret yang tidak sesuai. **)Bukti terlampir. ***)Surat pemyataan/keterangan terlampir. ,. Halaman ~ d~i 6
  
3. Kenyataan Penguasaan dan Penggunaan Tanah :
a. Pada tahun 1984 dikuasai/dimiliki oleh .
b. Berikumya pada tahun oleh .
diperoleh dengan cara .
c. Penggunaan tanah Sawah : 0 Ladang : 0 Kebun: 0 Kolam ikan : 0 Perumahan: 0
Industri : CJ Perkebunan: CJ Dikelola pengembang :0
Lapangan U111Unl : 0 Penggcmbalaan temak : 0 Dibiarkan:
4. Bangunan di atas tanah :
a. Jenisnya :
b.
5. Tanahnya :
Rumah hunian :0 Gudang: Kantor: 0 Bengkel : Toko
Pagar : Rumah ibadah
Uraian
a. Tanah dengan hak adat
perorangan:
b. Tanah Negara:
Milik Adat : Sanggan :
Hak Yasan: LJ
HakAnggaduh :0 Hak Pekulen : 0 Hak Norowito :
HPL : Pemda Propinsi/KabupatenIKotamadya *)
Dikuasai Departemen : 00000. 0 .
Dikuasai secara perorangan : .
Lain-lain, sebutkan : .
c. Tanah bagi kepentingan umurri: Tanah Kuburan : 0 Tanah Pangonan : 0
Tanah Pasar : 0 Tanah Lapang : 0 Tanah Kas Desa :0
d. Lain-lain, sebutkan:
6. Beban-Beban atas tanah
7. Bangunan Kepentingan Umum dan Sosial (kalau ada uraikan)
8. Sengketa atas tanah
a. Sedang dalatn sengketa (kalau ada uraikan) :
b. Tidak ada sengketa :
*) Coret yang tidak perlu.
CJ
Halaman 3 dari 6
  
B. YANG MENGUMPULKAN DATA:
1.
2.
3.
Mengetahui :
YANG BERKEPENTINGANIWAKILNYA
• •••••• 0 ••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
( )
III. KESIMPULAN KEPALA SEKSI HAK TANAH DAN
PENDAFTARAN TANAH I PANITIA "A"
Berdasarkan pada penilaian atas fakta dan data yang telah dikumpuikan, maka dengan ini disimpulkan
bahwa:
1. Pemiliknya / yang menguasai tanah adalah : eo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
2. Status tanahnya adalah :
a. Tanah Hak: Milik: t:1 HGB :LJ Hak Pakai : (]
b. Bekas Tanah Adat Perorangan : HMA : 0- Gogol tetap : 0 Pekulen : 0 Andarbeni :0
c. Tanah Negafa : Dikuasai'langsung oleh negara :LJ BUMN :i:J Instansi Pemerintah :0 *)
Pemda Tk. I,ll :LJ Badan Otorita : (] Desa / Kelurahan :LJ
d. Lain-lain, ,~e~utkan : .
Kepada yang menempati, yaitu dapat/tidak dapat *) diusulkan
untuk diberikan Hak Milik/HGB/HP
3. Pembebanan atas tanah : Sedang diagunkan: Ll Tidak diagunkan : LJ
4. Alat bukti yang diajukan : Lengkap : a Tidak lengkap : LJ Tidak ada: LJ
Demikian kesimpulan risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas atas bidang tanah dengan :
NIB
Dibuat di
Tanggal
Oleh
Kepala Seksi Hak Tanah dan
Pendaftaran Tanah.
( )
NIP.
*) Coret yang tidak perlu. I-Jalaman 4 dari 6
  
I~ SANGGAHAN~BERATAN
1. Uraian Singkat Sengketa / Sanggahan :
a. Terdapat sengketa / sanggahan *) mengenai batas / pemilikan *) tanah antara
berkepentingan dengan ( nama) Gugatan ke Pengadilan
telah diajukan / tidak diajukan *)
b. Selama pengumuman ada / tidak ada *) yang lllenyanggah.
c.. Nama penyanggah .
Alamat: .
d. Alasan penyanggah: .
beserta surat buktinya :" .
( c dan d diisi bila ada yang menyanggah )
.,
2. Penyelesaian sengketa / sanggahan :
v. KESIMPUL.t\N AKHIR KEPALA KANTOR.PERTANAlIAN ~)
1. Nama pemilik/yang berkepentingan : ~ .
2.
3.
Status tanah
Pertimbangan dalam hal status
Tanah Milik / Tanah Negara
a. Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang
disahkan dengan Berita Acara Pengesahan data fisik
dan data yuridis tanggal ~ ,
Hak: atas tanah ini ditegaskan·/ diakui konversinya
menjadi Hak Milik, dengan pemegang Hak nya
.................................................................................
tanpa catatan/dengan catatan ada keberatan ( tjdak ke
Pengadilan / sedang diproses di Pengadilan dengan
/tanpasitajaminan) *)
b. Diproses melalui pengakuanlpemberianhale.
........................., Tgl .
Kepala Kantor Pertanahan
KabupatenIKota .
( )
NIP.
Catatan : Coret seluruh kata-kata 110. 3 bila tidak diperlukan.
*) Cor~t yang tidak sesuai. Halaman 5 dari 6
  
VI. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
Mengingat Peraturan Menteri Negara AgrariaiKepala Badan Pertanahan Nasional Nornor 3 Tahun
1997, serta rnemperhatikan kesimpulan akhir Kepala Kantor Pertanahan yang tercantum dalam
daftar isian 20 1, tnaka :
1. Berdasarkan data tisik dan data yuridis yang acara pcngcsahan datu fisik dan
data tanggal , Hak atas tanah ini ditegaskan
konversinya menjadi Hak Milik I diakui sebagai Hak Milik dengan penlegang Hak
.............................................................................................. Tanpa I dengan catatan ada keberatan
(tidak ke Pengadilan I sedang diproses Pengadilan dengan I tanpa sita j aminan
2. data yang UIL)Ulll.... (.U.1 '-4.""l"'.c=..UU.'"
Kepada yang menempati / menguasai nama : ,
Dapat / tidak dapat diusulkan untuk diberikan Hak Milik I Hak Guna Bangunan / Hak Pakai.
3. Berdasarkan BeritaAcara jOe Pasal .
Peraturan / Kepala Badan Nasional Nomor 3 tahun 1997
Tanggal : dan Keputusan Menteri Negara Agraria I Kepala Badan
Pertanahan Nasional NOlTIOr Tahun bidang tanah yang diuraikan
pada D .1.201 ini ada dalatTI SENGKETA, sehubungan dengan itu proses pensertipikatannya '-4..1.\. ..............'-,"
sampai diterbitkan Keputusan Lelnbaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.
Apabila dikelnudian hari ternyata ada bukti yang lebill kuat dan sah, sehingga isi .J.'il..""'UUt.Ut.>(.l~lJ.
harns diubah dan disesuaikan dengan bukti-bukti tersebut, maka hal akan dilalalkan sesuai
dengan peraturan perundang-ul1dangan yang berlaku.
Ditetapkan di Pada tanggal .
Kepala Kantor Pertanallan
Kabupaten/Kota .
( )
NIP.
Catatan : - Beri tanda lingkaran untuk nomor yang dipilih.
- Coret senlua kata-kata nomor yang tidak dipilih.
*) Coret yang tidak sesuai. Halalllan 6 dad 6
  
Lampiran halaman 1mang identiftkasi yang berkepentingan
No. Nama dan Tanggal Lahir : Alamat·:
No. KTP I NIP : Pekerjaan:
...
  
  
  
